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A B STR AC T
THE JEWISH NATIO N AND THE CHURCH: ANOTHER VIEW OF THE 
PROBLEM
T h is  a rtic le  takes a look at the  "Jew ish prob lem " using  Roman 9-11 as 
th e  p o in t o f d e p a rtu re . The apostle Paul is convinced  th a t God has not 
re jec ted  Is ra e l. The Jews s t i l l  have a dec is ive  ro le  to  p la y  in the  d iv in e  
action  in h is to ry . The problem  o f the  Je w is h -C h ris tia n  re la tio n sh ip  is 
as old as C h r is t ia n ity  its e lf .  On th is  a rt ic le  th e  w r ite r  does not a ttem pt 
to  o f fe r  so lu tions b u t  rem inds the  c h u rc h  th a t th e  people o f God w ill be 
incom plete u n t il Jews and C h ris tia n s  a like  are u n ite d .
Summary
For th e  C h ris tia n  who takes se rio u s ly  h is o r  h e r b e lie f in Jesus C h r is t  
as Son o f God, M ess iah -S av iou r, th e  s u rv iv a l o f the  Jewish people is at 
once a m y s te ry , a cha llenge and a prob lem . In sp ite  o f repeated and 
a t times v ic io u s  oppress ion  and pe rse cu tio n  th e  Jews have s u rv iv e d  not 
ju s t  as a race b u t  as a re lig io u s  g ro u p  to  be reckoned w ith . The 
p e rs e v e rin g  fa ith  th a t  k e p t them go ing  even when th e y  came face to  face 
w ith  near to ta l d e s tru c tio n , was th e  v e ry  th in g  w hich  a lienated them from  
those a round  them . When the  Jews w ere not be ing  cu rs e d , re jected  o r 
condemned to  d isp e rs io n  (m a in ly  b y  C h r is t ia n s ) ,  o fte n  s im p ly  because 
th e y  w ere  Jew s, th e y  w ere be ing  ig n o re d . Y e t a t th e  back o f C h ris tia n  
m inds th e re  lu rk e d  the uncom fortab le  susp ic ion  th a t perhaps th e  s u rv iv a l 
o f th e  Hews had som ething to  do w ith  the  p ro v id e n ce  o f God in th e ir  
re g a rd . I t  was no t th a t  easy to  dism iss the  Jews as "p e r f id io u s " ,  as 
Koers 54(2) 1989
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"d e c id e s ", as "sch ism atics" because w ha tever m igh t be said to  the  
c o n tra ry  th e y  were no t, the  apostle Paul p o in ts  o u t, re jected b y  God.
"Has God re jected  his people?
B y  no means! . . .
God has no t re jected  his 
people whom he fo re kn e w "
(Rm 11:1)
The L o rd  who is constan t and fa ith fu l would not take back h is g if ts  o r 
revoke  h is ca ll (Rm 11 :28 ,29 ). Not even fa ilu re  would reve rse  these 
prom ises. H aving  adm itted th a t, the  C h u rc h , the  new people o f God, 
recognises th e  dilemma o f liv in g  in a sta te  o f schism w ith  Israe l the  old 
people o f God. The problem  is b y  no means a new one - Paul w restled  
w ith  i t  in his E p istle  to  the  Romans (and to  a lesser e x te n t in E phesians). 
In an a tte m p t, th e re fo re , to  examine the  "Jew ish qu e s tio n " once again I 
shall take  Romans 9-11 as the  p o in t o f d e p a rtu re  and th e re a fte r  t r y  to  
show as a re s u lt o f w hat emerges from  these chap te rs  w hat the  C h u rch 's  
a tt itu d e  to  Israe l should be in the  p re se n t and fo r  the  fu tu re .
1. INLEIDING
Die C h ris te n  wat sy of haar geloof in Jesus C h ris tu s  as die Seun van 
God en M essias-Verlosser met erns bejeën, beskou die oorlew ing  van die 
Joodse vo lk  te g e lyk  as 'n m is te rie , 'n u itd a g in g  en 'n  probleem . Ondanks 
herhaa lde en soms venyn ige  o n d e rd ru k k in g  en v e rv o lg in g  het die Jode 
b ly  vo o rtb e s ta a n , nie net as vo lk  n ie , maar ook as godsdiensgroep 
waarmee reken ing  gehou moet w ord . H ie rd ie  vo lh a rd in g  in die geloof 
w at hu lle  staande gehou het selfs w anneer hu lle  fe i t l ik  algehele v e rn ie - 
t ig in g  in die gesig gestaan he t, was ju is  d it  wat hu lle  van almal rondom 
hu lle  ve rvreem  h e t .1 Die Jode is ó f v e rv lo e k , ve rs to o t of ve rs tro o i oor
1 G edurende d ie eerste d rie  k ru is to g te  (109G-1215) was daar 'n 
g ru w e lik e  s la g tin g  van Jode in F ra n k ry k , die R yn land, Boheme en 
Palestina. Jode is in 1290 u it  Engeland, in 1394 u it F ra n k ry k , in 
1492 u it Spanje en in 1492 u it  Portugal g e s it. Die g ruw eldade van
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d ie  aarde (h o o fsa a k lik  d e u r die toedoen van C h r is te n e ), o f hu lle  is 
g e ig n o re e r. Hans K iin g  (1982:132-133) s k r y f :  "F o r long ce n tu rie s  the  
C h u rch  s im ply dism issed Is ra e l. The Jews w ere a q u a n tité  nég ligeable , 
bo th  n u m e rica lly  and in f lu e n t ia l ly . "  By C h ris te n e  was daar steeds -n 
h in d e r lik e  a g te rd o g  da t d ie  oo rlew ing  van d ie Jode m iskien iets te  doene 
gehad het met d ie  voo rs ie n ig h e id  van God. Góte H edenqu ist (1954:15) 
s k r y f  as v o lg : " I f  Israe l as a people has s u rv iv e d , i t  m ust be taken as 
p robab le  th a t Israe l as a people has s t i l l  a g re a t, perhaps a decis ive  p a rt 
to  p la y  in th e  consummation o f the  d iv in e  a c t iv ity  in h is to ry . "  D it was 
nie so m aklik  om hu lle  af te  maak as "v e rra d e r lik e  Jode", 
"godsm oordenaars" en "k e rk v e rd e le rs "  n ie , w an t, soos d ie  apostel Paulus 
u itw y s , h u lle  is ondanks te e n s try d ig e  a rgum ente  nooit d e u r God ve rw erp  
nie.
Het God m iskien sy v o lk  vers too t?
Nee, s te llig  n ie ! . .  .
God het sy vo lk  w at Hy va n tevo re  geken he t,
nie v e rs to o t nie
(Rom 11:1)
Die genadegawes en d ie  roep ing  van God, wat a lty d  s ta n dva s tig  en g e tro u  
is , is o n b e ro u lik  (Rom 11:29). A l is d ie  mens ook ongehoorsaam , sal 
God sy be lo ftes  gestand doen.
Die k e rk , d ie  nuwe v o lk  van God, moet e rken  d a t d ie  dilemma van die 
v e rd e lin g  tussen h ie rd ie  nuwe vo lk  en Is ra e l, d ie  ou vo lk  van God, op 
d ie  v o o rg ro n d  g e b rin g  moet w ord  as ons d ie  eenheid van d ie  v o lk  van 
God to t w e rk lik h e id  w il maak. Ek sal nie p ro b e e r om "eenvoud ige  
o p lo ss in g s" te  gee n ie. H ie rd ie  probleem  is so oud soos d ie  C hris tendom  
s e lf. Maar in 'n  pog ing  om d ie  "Joodse v ra a g s tu k "  te  ondersoek, sal ek 
Romeine 9-11 as v e r tre k p u n t neem en na aan le id ing  van d ie  in lig t in g  wat
d ie  Nazi's het d ie  aantal Jode in Europa met twee derdes en die to ta le  
aanta l Jode te r  w ére ld  to t 'n  d e rde  v e rm in d e r. Sesmiljoen Jode is 
met gas gedood tydens d ie  regim e van H it le r  (K iin g , 1982:130).
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h ie rd ie  h o o fs tukke  oplew er, p robeer aandui wat d ie  k e rk  se gesindheid  
teenoor Israel tans en in die toekoms behoort te  wees.
2. DIE "JOODSE PROBLEEM": 'N PAAR KERNIDEES IN ROMEINE 9-11 
WAT BETREKKING DAAROP HET
2.1 S e lfve rv lo e k in g  om die Jode se on tw il (9 :3 )
Paulus het d ie ongeloof van Israel as 'n  geweldige probleem beskou. Sy 
eie v o lk  het hom gehaat, maar hy was v e rv u l met grenslose medelye v ir  
hu lle . Hulle was sy eie vlees en bloed (Rom 9 :3 ) en hul volgehoue on ­
geloof het hom g ro o t d roe fhe id  en 'n gevoel van desperaatheid  besorg . 
Hy sou en ig ie ts  doen om hu lle  te  red - hy sou selfs kon wens om n 
v e rv lo e k in g  te  wees, weg van C h ris tu s  af (Rom 9 :3 ) .
Paulus het geweet dat hy nie met genade o f u itv e rk ie s in g  kon kwansel 
n ie , so ons moet die a fle id in g  maak dat hy met h ie rd ie  s te rk  bew oording 
- -  "v e rv lo e k in g "  - -  sy s te rk  v e rb in te n is  met Israel en die dilemma waarin 
d it  hom plaas, v e rk la a r. John A .T .  Robinson (1979:10) s k ry f :  "The  
problem  is one th a t Paul as a Jew feels at an extrem ely personal le v e l."  
Daar kan n a tu u r lik  aangevoer w ord  dat Paulus se lf en die evangelie  wat 
hy  hom geroepe gevoel het om te  v e rk o n d ig , meer as enige a nder fa k to r  
b yg e dra  het to t  d ie skep van die probleem . Paulus het wel d ie  Jodedom 
v ro e ë r in die b r ie f ve roo rdee l, maar d it  beteken nie dat hy vervreem d 
was van die Jode n ie. Hy sou v i r  hu lle  d e u r die v u u r  loop. John M urra y  
(1960:3) ve rw ys na die s te rk  bew oording "v e rv lo e k in g "  en s k r y f :  "A n y  
d i f f ic u l ty  attached to  th is  verse  (Rom 9 :3 ) cannot be re lieved  by to n ing  
down th e  fo rce  o f the  e xp ress ion . I t  means to  be abandoned to  p e rd it ­
io n ."  D it is die G riekse ekw iva le n t van die Hebreeuse w oord cherem  - 
iets w at ve rv lo e k  i s . 2 Die gevoel wat h ie r u itg e d ru k  w o rd , h e rin n e r aan 
Eks 32:32:
V i r  Paulus het die term  d iese lfde  betekenis in ander geva lle  - 1 
K o r in th ië rs  12:3, 16:22, Galasiërs 1 :8 , 9.
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Nou dan, as U tog maar hu lle  sonde wou 
vergew e! (smeek Moses)
En so n ie , delg my dan maar u it  u boek w at u 
g e s k ry f het!
2 .2  Die Jode as b e vo orre g te s  (Rom 9 :4 , 5)
D it is in te re ssa n t da t Paulus h ie r na sy vo lksgenote  ve rw ys  as Is rae lie te , 
nie as Jode of H ebreërs n ie. H .C . Moule (1953:163) s k r y f :  "T h e  ab ­
so lu te  name w hich expressed th e  whole d ig n ity  and g lo ry  o f th e  th e o c ra tic  
nation  o f the  people in p a rtic u la r  covenant w ith  God was Is ra e lite ."  Die 
Jode is Is rae lie te  aan wie die aanneming to t k in d e rs  b e h oo rt, d ie  heer- 
l ik h e id , die v e rb o n d e ’ , die w e tgew ing , d ie  ered iens en die be lo ftes (Rom 
9 :4 ) ,  aan wie d ie  vaders behoort en u it  wie d ie  C h ris tu s  is na d ie  vlees 
(Rom 9 :5 ) .  H ie rd ie  in d ru kw e kke n d e  opnoeming van die
g o d sd ie n svo o rre g te  wat die Jode g e n ie t, b e re ik  'n  h oogtepun t in Kai exon 
ho C h ris to s  kata sarka (Rm 9 :5 ) .  D it was v i r  Israe l as v o lk  d ie  g ro o ts te  
v o o rre g  dat C h ris tu s  na die vlees u it  hul ge ledere  gekom he t. Die 
gedagte  aan alles wat God v i r  sy vo lk  gedoen he t, gee aan le id ing  to t 
Paulus se lo fu it in g  (Rom 9 :5 ) .
2 .3  Die k in d e rs  van d ie  be lo fte  (Rom 9 :5 )
Die aposte l se d ro e fh e id  oor die Joodse vo lk  (Rom 9 :2 ) kan m iskien die 
in d ru k  skep da t God se verbond  met hul vadere  nou to taal m is luk het. 
Paulus on tken  d it  (Rom 9 :6 ) .  Die be lo fte  is wel aan Abraham  en sy na- 
geslag gedoen, maar daard ie  nala tenskap het nie sonder u its o n d e rin g  aan 
e lke  in d iv id u e le  afstam m eling behoort n ie . Die a fv a llig h e id  van sommige 
maak nie die ve rb o n d  ongeld ig  n ie. B u itend ien  was d it  nie God w at te 
k o r t  ge sk ie t het n ie , maar Is rae l. Die Jode kon nie op v ry e  re g v e rd ig in g  
aanspraak maak n ie. N a tu u rlik e  afstamm ing van Abraham  was geen 
w a a rb o rg  v ir  'n geeste like  ve rw an tska p  met Abraham  nie. C harles Rodge 
(1955:156) s k ry f :  "A ll be lievers are the  c h ild re n  o f prom ise, fo r  th e y ,
’ H ie rd ie  is verm oede lik  d ie  ve rbonde  van Abraham , Isak en Jakob.
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like  Isaac, are born  o r  become the c h ild re n  of God, not in v ir tu e  of 
o rd in a ry  b ir th  b u t in v ir tu e  of the  special in te rp o s itio n  o f G od ." Die 
ondub b e ls in n igs te  voorbeeld van God se onvoorw aarde like  u itv e rk ie s in g  
is die keuse van die jongste  van Rebekka se tw ee ling  (Rom 9 :1 1 ), wat 
bewys dat nie al Isak se n a tu u rlik e  k in d e rs  k in d e rs  van die be lo fte  is 
n ie. God het sy w il aangaande die k in d e rs  voor hul geboorte bekend 
gemaak om aan te toon dat sy keuse nie gegrond was op w erke of k a ra k te r 
nie (Rom 9 :1 0 ). Paulus se argum ent moet lei to t die g e v o lg tre k k in g  dat 
die u its lu it in g  van Israe lie te  u it God se verbondsgenade nie die woord 
van die eed negeer nie. John A .T .  Robinson (1979:10) haal Dodd as 
vo lg  aan: " I t  is fo r  him (God) to  decide w ith  absolute freedom who shall 
c o n s titu te  th a t chosen people. I f  he chooses to  re ject the  Jews and to 
elect G entiles, then the  tru e  Is rae l' is composed of those whom he 
e le c ts ."  D eur op h ie rd ie  manier van die godde like  u itv e rk ie s in g  te  p raa t, 
loop Paulus 'n beswaar wat geopper gaan w o rd , v o o ru it (Rom 9 :1 4 ): die 
kwessie van die reg ve rd igh e id  van God. God is nie w is p e ltu r ig  nie. 
Sy eie "good p leasure" is die prim êre  w e rk lik h e id  en d it  is abso luu t en 
o n p a rty d ig . D it baan nie die weg, soos geredeneer kan w ord , v i r  su iw er 
determ inism e nie. Paulus ve rko n d ig  nie 'n leer van goddelike 
soew ere in ite it wat die mens sonder w il o f ve ra n tw o o rde likh e id  v i r  sy dade 
laat n ie. Maar, sê Paulus, selfs al is God se w il ook a rb it rê r ,  het ons 
net so min d ie  reg om d it  te  bevraagteken as wat die pot het om met die 
p o tte b a kke r fo u t te  v in d  (Rom 9:21, Jes 64:7, Je r 17 :6).
2 .4  Die v o o rb e sk ikk in g s te lse l (9 :14 -23)
J .C . O 'N eill (1975:156) beskou h ie rd ie  verse  (Rom 9:14-23) as "c lea r and 
unequivocal statements of a s t r ic t  p re d e s tin a ria n  system ” . Diegene aan 
wie God genade betoon, het n iks gewil o f voo ra f gedoen om gekies te 
w ord  n ie , en en ig ie ts  wat hu lle  w il o f doen, is die gevolg van God se 
keuse. O 'N eill (1975:156) voer ve rvo lgens aan: "Those whom God 
hardens and rejects are not s im ply allowed to  fa ll in to  the  d e s tru c tio n  
all men deserve ; they  are p o s itiv e ly  created fo r  d e s tru c tio n  in o rd e r to 
make known God's p o w e r."  Ek kan nie h ie rd ie  beskouing o n d e rs k ry f nie. 
H ie r (Rom 9-11) en e lders het Paulus u it  sy pad gegaan om die 
b a rm h a rtig h e id  en genade van God te  beklemtoon (Rom 9:14, 15). Hy 
wou nie genoë neem met God se re g v e rd ig h e id  alleen n ie. Hy wou nie 
ongelow ige Jode aan h u I se lf oorlaa t n ie. Die teks  kan n a tu u r lik  op
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ve rske ie  m aniere v e rto lk  w o rd . Enersyds is daa r 'n  v e rw y s in g  na Eks
33:19:
Maar Hy antw oord . . .
Ek sal genadig wees v i r  w ie ek genadig w il wees, 
en My o n tfe rm  oor wie Ek my w il o n tfe rm .
A n d e rsyd s  haal Paulus Eks 9 :16  aan, w at die in d ru k  kan skep dat Farao 
inderdaad v i r  v e rn ie tig in g  opgeste l was. G e o ffre y  Wilson (1969:165) 
s k r y f :
The case o f Pharaoh establishes th e  p r in c ip le  and illu s tra te s  the  
d o c trin e  o f R eprobation. I f  God a c tu a lly  rep roba ted  Pharaoh, we 
may ju s t ly  conclude th a t he reproba ted  all o th e rs  whom he d id  not 
p re d is tin a te  to be conform ed to  th e  image o f his S o n ." A r th u r  P ink 
(1958:110-111), ook in die hervorm de tra d is ie , voe r aan: "T h e  case 
o f Pharaoh is in tro d u ce d  to  p ro ve  the  d o c tr in e  o f R eprobation as 
the  c o u n te rp a rt o f the  d o c trin e  o f E lection .
Aangesien ek nie kan aanvaar da t sommige mense " u itd r u k l ik  v i r  v e rn ie ­
t ig in g  geskep w o rd " n ie , pas Lenski se v e rto lk in g  van h ie rd ie  verse  my 
veel b e te r . Hy s k r y f  (1961:616): "T he  w ords whom he w ills  he m ercies' 
p re c lu d e  th e  meaning th a t some o f the  w re tched  and lost are tre a te d  w ith  
m ercy w h ile  o th e r w re tched  and lost ones are tre a te d  w ith  m ercilessness, 
bo th  be ing  done a cco rd ing  to  e te rna l sovere ign  d e cre e ", en: "T h e  door 
o f m ercy is not s h u t at once on th e  se lf-h a rd e n e d  so th a t th e y  crash in to  
th e  locked d o o r w ith  a bang . .  . God's m ercy closes i t  g ra d u a lly  and is 
ready to  open i t  w ide again at th e  least show o f repentance in answer 
to  his m ercy ; and not u n til a ll th e  w a rn in g s  o f the  g ra d u a lly  closed door 
are  u t te r ly  in va in does the  door s in k  re g re t fu lly  to  its  lo c k ."  Om sy 
bew ering  te  staa f, wys Lenski op die vo lgende: " (T )e n  times Exodus 
re p o rts  th a t Paraoh hardened h im self, then  o n ly  in consequence o f th is  
se lf-h a rd e n e d  h e a rt" . H ie rd ie  v e rh a rd in g  gaan d e u r e tlik e  s tad ia . Na 
v y f  plae het Farao sy h a rt toenemend v e rh a rd . God v e rh a rd  sy h a rt 
na d ie  sesde plaag (Eks 9 :1 2 ). Na d ie sewende v e rh a rd  Farao sy h a rt 
(Eks 9 :3 5 ). Dan w ord  d ie  tra g e d ie  vo lvo e r w anneer God finaa l Farao se 
h a rt v i r  d ie  laas keer v e rh a rd  (Eks 10:20, 2 7 ). Farao het geen genade
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v ir  homself o f v i r  sy vo lk  ve rla n g  nie. Hy wou met al sy mag die plan 
van daard ie  genade van Israel w egkeer. Lenski (op . c i t . )  s k ry f :  "The  
case o f the  Jews was even worse fo r  all the  m ercy was covenanted to  be 
th e irs , and th e y  d id  not on ly  refuse i t  and c ru c ifie d  the  C h r is t b u t 
in tended to  p re v e n t all o th e r men from  rece iv ing  th is  m e rc y ."  (Mat S . ) '  
As mense, o f hu lle  nou Jode of heidene is , hul h a rte  v e rh a rd , moet hulle 
nie die sku ld  op God w erp nie.
2 .5  God se genade teenoor Israel (Rom 9:24-27)
In Romeine 9:24-27 keer Paulus te ru g  na die kwessie van godde like  u it-  
v e rk ie s in g . Hy beroep hom op die S k r if  om aan te  toon d a t die 
ve rbo n d sb e lo fte  wel in die ware Israel in w e rk in g  ge tree  he t. Die 
ve rw ys in g  na Hosea 2:23 herroep  die verhaa l van die p ro fe e t se k in d e rs . 
Die meisie, Lo-Rugáme (g e e n -o n tfe rm in g -n ie ) , en die seun Lo-Ammi 
(n ie -m y -v o lk -n ie )  vers innebee ld  Israel in sy o n tro u h e id . Wanneer Israel 
na die Here te ru g k e e r soos d ie  o n troue  v ro u  na haar man, in 
g e re g tig h e id , in reg , in goedertie renhe id  en in o n tfe rm in g , sal hy hom 
on tferm  oor Lo-Rugáme en aan Lo-Ammi sé: "J y  is my v o lk ” . V o o rts  sal 
God se genade v e rd e r s tre k  en ook d ie  heidene in s lu it  (Hos 2 :2 3 ). Soos 
Jesaja voor hom, moes Paulus aanvaar da t slegs 'n  gedeelte van Israel 
na hul God sou te ru g k e e r. D it het e g te r nie Paulus se g e e s d rif in  sy 
spesiale sending onder die Jode gedemp om soveel m oontlik  van hu lle  na 
C h ris tu s  (Rom 9 :1 -3 ) te  b rin g  n ie, hoewel hu lle  e in t lik  d iese lfde  s tra f 
as Sodom en Gamorra ve rd ien  het. Die fe it  da t hu lle  hoegenaamd oorleef 
he t, was su iw er 'n daad van genade en o n tfe rm in g . Geloof gaan hand 
aan hand met be lo fte  en genade. D it is h ie rd ie  geloof en die g e re g tig h e id  
w at d it  m eebring wat die paradoks dat heidene en sommige Jode b inne 
d ie k e rk  is te rw y l die o o rg ro te  m eerderheid Jode d a a rb u ite  is , teenw erk .
2 .6  Waarom het Israe l nie g e re g tig h e id  b e re ik  nie? (Rom 9 :32)
* D it was die Romeine wat C h ris tu s  g e k ru is ig  he t, maar net omdat die 
Jode d it  wou hê.
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In Rom 9:32 vra  Paulus die in d rin g e n d e  v ra a g : "Waarom het Israel . . .  
d ie  w et van g e re g tig h e id  nie b e re ik  nie?" Hy voer aan da t die Jode 
gew eier het d a t God, sy Woord o f selfs die Wet hu lle  leer da t g e re g tig h e id  
voo r God slegs d e u r geloof m oontlik  is. Hulle het h a rd ko p p ig  b ly  vasklee f 
aan die w a n o p va ttin g  da t d it  d e u r w erke  b e re ik  w ord . As gevolg van 
hul g e b re k  aan geloof het hulle  hu lle  teen d ie  steen van aanstoot gestamp 
en is hu lle  v e rn ie tig  (Jes 8 :14, 28 :16 ). Daar bestaan min tw y fe l dat 
Paulus aan C h r is tu s  ged ink het toe hy na die steen van aanstoot ve rw ys 
h e t .5 M attheus 21:44 waarsku dat die steen op die man sal val en horn 
sal ve rm o rse l. Lenski (1961:34) voer aan: "T h e  fa c t th a t C h r is t should 
become so deadly  is God’s vo lun tas consequens, God's purpose consequent 
to  u n b e lie f, and not h is vo lun tas antecedens, his w ill considered as 
antecedent to  any e ffe c t produced in m an ." Ten spyte  van tw y fe l en 'n 
vo o rb e sk ikk in g sbo to o n  e ind ig  Romeine 9 op ’n positiewe noot:
. . . en elkeen wat in Horn g lo ,
sal nie beskaam w ord  nie.
2 .7  H ulle  w e ie r om C h ris tu s  aan te  neem (Rom 10:16-21)
O ndanks d ie  o ë n skyn like  hopeloosheid van die s ituasie  is Paulus nie 
sonder hoop nie. Sy gebed to t God v i r  die on lowige Israel is inn ig  
en e rn s tig  (Rom 10 :1 ). Hulle was y w e r ig , maar sonder kenn is , net soos 
Paulus se lf eenmaal was (Hag 8 : l v v ) .  Hulle was o n ku nd ig  o m tre n t die 
g e re g tig h e id  van God en het hul eie g e re g tig h e id  p robeer o p rig . D it 
was nie net onkunde  n ie , maar ook ongehoorsaam heid (Rom, 10 :16-21). 
Hulle het gew eier om C h r is tu s , die te los of v e rv u ll in g  aan te  neem; tog 
kon w are g e re g tig h e id  slegs d e u r hom b e re ik  w o rd . O f nog b e te r: die 
w et en d ie  evange lie  is in die Woord saamgebind (Rom 1 :9 -1 1 ). G rieke 
kon net soos Jode gered w ord d e u r die naam van Here aan te  roep (Js
Die naamwoord Petra kan as rotsman ve rtaa l w o rd , en het nie nood- 
wendig d ie  beteken is  van p e tro s  ( ro ts )  n ie. V e rg e ly k  M attheus 16:18 
waar albei woorde g e b ru ik  w ord en 'n mens 'n d u id e like  be teken is- 
v e rs k il k r y .
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28:16, Joël 2 :3 2 ). Paulus se g e b ru ik  van die t ite l k u rio u  v i r  Joël se 
benoeming Yahweh is b e te ke n isvo l.
Lenski (1961:659) s k ry f :  "Paul re ta ins the an a rth rou s  ku rio u  w hich is 
used in the  LXX o f Joel as a designation fo r  Yahweh, so Paul id e n tifie s  
C h r is t and Yahweh because th e y  are one in essence and b e ing . C h ris t 
being the  Son of God - -  Yahweh's g rea t self re v e la tio n ."
2 .8  A rgum ente  om hul posisie te re g v e rd ig  (Rom 10:14-21)
Die Jode kon sekere argum ente aanvoer om hul posisie te  re g v e rd ig . 
Hoe kon hu lle  C h ris tu s  aanroep as hu lle  nie in hom geglo het nie? In 
Romeine 10:14-21 ve rw erp  Paulus hul argum ente (w at e in t lik  net 
ve rsko n in g s  is) een na die ander. Robinson noem die te g n ie k  wat Paulus 
h ie r g e b ru ik  die "d ia tr ib e  te ch n iq u e " (1979:124) 'n soort v in n ig e  v raa g - 
en-an tw oord-m etode:
V raag : En hoe kan hulle  in Hom g lo van wie hu lle  nie gehoor het 
nie? (Rom 10:14)
A n tw o o rd : D it is v e rk o n d ig  soos Jesaja voorspe l het (Rom 10:16)
V ra a g : Maar hu lle  was nie almal gehoorsaam aan d ie  evangelie  nie 
(Rom 10:16).
A n tw o o rd : D it bewys nie dat d it  nie ve rko n d ig  is nie. Jesaja het 
ook gesé: "H ere , wie het ons p re d ik in g  geglo?" (Rom 1 :16-17 ).
V raag : Maar m iskien het die Jode nie gehoor nie? (Rom 10:18).
A n tw o o rd : O nm oontlik. Die evangelie is ora l v e rk o n d ig .
V ra a g : Maar m iskien het Israel d it  nie verstaan  nie? (Rom 10:19).
A n tw oord : D it is onm oontlik . Die heidene, 'n vo lk  sonder enige 
ware kenn is , het ve rs taan . E in tlik  was die Jode n ongehoorsame 
en teësprekende vo lk  (Rom 10:19-21).
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2 .9  H et God sy vo lk  verstoo t?  (Rom 11:1)
Die ke rn v ra a g  in h ie rd ie  hele gedeelte  van Romeine (H o o fs tu k  9-11) moet 
nou w eer g e vra  w o rd . "H e t God m iskien sy vo lk  vers too t?  (Rom 1 1 :1 ). 
Paulus beredeneer d ie  saak in d ie  Jode se g u n s . Die a rgum ent beslaan 
d r ie  a fd e lin g s :
( i)  Israe l het nie heeltemal gefaal nie (Rom 11:1-10)
( i i)  D it is nie finaa l nie (Rom 11:11-24)
Daar sal aangetoon w ord dat d it  u ite in d e lik  die middel sal wees wat 
die red d in g  van sowel die hele Israel as die w êreld sal tew eegbring  
(Rom 11:25-36).
"E k vra  dan: Het God m iskien sy vo lk  verstoo t?  Nee, s te llig  n ie !"
(Rm 1 :1 1 .)
Paulus het n a d ru k lik  negatie f geantw oord op die vraag  h ie rb o . Hy gaan 
v o o rt:
Want ek is ook 'n  Is rae lie t u it  d ie  nageslag van Abraham , van die
stam van Benjam in.
M u rra y  (1965:66) s k r y f :  "T h e  apostle  appeals to  h is own id e n tity  as an 
Is ra e lite , o f th e  seed o f Abraham  and the  tr ib e  o f Benjamin . . . s ince he 
is o f Is ra e l, his acceptance by  God a ffo rd s  p ro o f th a t God had not 
com ple te ly abandoned Is ra e l. ” Die oproep op sy eie v e rlo ss in g  is gew eldig 
b e teken isvo l in d ie  lig  van sy voorm alige o n v e rs e tlik e  teenstand  teen die 
evangelie  (v e rg e ly k  Gal 1 :13, 143; Tim  1 :1 3 -1 5 ). Die genade wat hy 
o n tva n g  h e t, bewys da t God se goede rtie re n h e id  nie van Israe l weggeneem 
is nie. Hy is deel van d ie  vo lk  oor wie hy besorg is . Die "o o rb ly fs e l"  
(Rom 11:5) gee hom hoop. Die fe it  da t hu lle  bestaan, is lewende g e tu ien is  
d a t God Israe l nie v e rs to o t het n ie. Volgens O 'N eill (1975:62) kan Paulus 
se posisie v e rg e ly k  w ord  met d ie  van Elia: Die p ro fe e t het g e d in k  da t 
h y  die laaste g e tro u e  Is ra e lie t was en dat hy op die p u n t was om te s te r f .  
God v e rs e k e r hom dat daar hoop is - 7000 man sou nie vo o r Baal die kn ie 
b u ig  nie ( IK o n  1 9 :10 ,1 4 ,1 8 ). Op d iese lfde  wyse was daar hoop v i r  Paulus
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se saak. Die eerste bekeerlinge  to t die C hristendom  was Jode. God se 
plan het u ite in d e lik  nie sk ip b re u k  ge ly  n ie. Die Jode was wel 'n v e r-  
deelde v o lk . Die b lindhe id  waarvan Jesaja hulle  b esku ld ig  het, het steeds 
v o o rtg e d u u r. Wilson beweer dat die b lin d h e id  van die Jode 'n 
s tra fb e p ro e w in g  was (1969:187).
Paulus haal Psalm 69:22, 23 aan om aan ongelowige Jode tu is  te b rin g  
w a tte r v re e s lik e  ve rg e ld in g  hu lle  te  wagte kan wees. H ie rd ie  s tra f is 
vreesaanjaend, maar n iks e rg e r as die wat in Mat 21:41, 22-27, 24-51 
b e s k ry f w ord  nie. Maar selfs die v e rh a rd in g  van Paulus se tydgeno te  
is met genade bejeen. God is d aa rdeur gelei om heidene te  seen (Rom 
11 :11). D it sou die Jode m iskien ja loers maak en aanleid ing gee to t 
berou . Israe l se val was e g te r nie finaa l nie, w ant die behoud van 'n 
paar u itv e rko re n e s  was die kiem van hul toekom stige re d d in g . En as 
Israel se val die rykdom  van die w êreld is en hu lle  te k o rt  die rykdom  
van die heidene, hoeveel te  meer sal hu lle  vo lhe id  d it  nie wees n ie! (Rom 
11:12). M u rra y  (1966:81-82) s k ry f :  "T h is  res to ra tion  of Israe l w ill have 
a marked benefic ia l e ffe c t, described as 'l i fe  from  the  dead'. W hatever 
th is  re s u lt may be it  must denote a b less ing  fa r  su rpass ing  in its  
p ro p o rtio n s , a n y th in g  th a t p re v io u s ly  ob ta ined  in the  u n fo ld in g  o f God's 
counsel. In th is  respect it  w ill co rrespond  to  the  e ffe c t accru in g  from  
the fu llne ss  of Is ra e l."  D it sou die omvang van d ie  lewendm aking van 
die hele w êreld  vanaf die beke rin g  van Israe l in sy geheel en hul v e r-  
welkoming in die guns en K o n in k ry k  van God bepaal. In tussen hoop 
Paulus dat d ie  o o rb ly fse l 'n b ron  van seën v i r  d ie  hele Israe l sal b ly , 
net soos die suurdeegkoek wat as o ffe rgaw e  aan d ie  Here gegee is , sou 
ve rs e k e r d a t die res van die deeg geseën sou w ord  (Num 15:18-21). 
O f, soos he ilige  ta kke  u it  he ilige  boomwortels s p ru it ,  kan 'n  m inderheid  
gelow ige Jode die seen van God op ta lle  Jode b r in g . Lenski (1961:703) 
opper e g te r 'n w aarskuw ing : "Paul does not w r ite  'th e  whole lump . . . '  
o r  'a ll the  b ra n ch e s ', the  lump of dough is not the  whole Jewish n a tio n ."  
H ie rd ie  gedagte kom nie ooreen met wat v ro e ë r gesê is n ie . Die u ite r lik e  
oproep was nietem in 'n goeie rede v i r  d ie  hoop op 'n  in n e rlik e  reaksie .
2.10 Die sa lighe id  is u it  die Jode (Rom 11:13-24)
Die Jode was die kanaal w aardeur die goeie na die heidene gekom het; 
d it  kan v e rg e ly k  w ord met die in e n tin g  van 'n w ilde olyfboom . Die
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heidene het deel g e k ry  aan die w o rte l en die v e ttig h e id  van die olyfboom . 
H u lle  het n iks  bygedra  nie en alles o n tvan g , " . . .  w ant die sa lighe id  is 
u it  die Jode" (Joh 4 :2 2 ). Hulle het toegetree to t geeste like  deelname aan 
d ie  seëninge van die ve rbond  van Abraham , hoewel hu lle  vervreem d van 
d ie  b u rg e rs k a p  van Israel en vreem delinge ten aansien van die verbonde 
van die b e lo fte  was (E f 2 :1 ) .  Die heidene het nou 'n e rep lek  ingeneem, 
maar hu lle  is gemaan om nie hoogmoedig te  wees n ie. Hulle het slegs 
h ie rd ie  b e vo orre g te  posisie gen ie t omdat Israe l g e s tru ik e l het (Rom 
1 1 :19 ,2 0 ). Die gestrenghe id  van God geld ook v i r  hu lle  en hu lle  moet 
daarop le t. As God nie die n a tu u r lik e  ta kke  gespaar het n ie, sal hy ook 
n ie  die ingeënte  ta kke  spaar nie (Rom 11 :22). Want as die ta k  wat a f- 
gekap is van die w ilde olyfboom op die mak olyfboom  ingeënt kan w ord , 
hoeveel te  meer kan die n a tu u r lik e  ta kke  op hul eie olyfboom  ingeënt 
word? (Rom 11 :24 ). H ieroor s k ry f  John M urra y  (1965:90): "T h e  d o c trin e  
in vo lved  in th is  argum ent (ve rse  24) is . . .  th a t the  p rov is io n s  of God's 
redem ptive  g race  fo r  Jew and G entile  have th e ir  base in the covenant of 
th e  Fathers o f Israel . . . the  p a tria rc h a l roo t is neve r uproo ted  to  g ive  
place to  a n o th e r p la n tin g  and thus it  continues to  im part its v ir tu e  and 
to  im press its  ch a ra c te r upon the  whole organism  of redem ptive h is to ry . "  
D it sou v i r  God "m a k lik e r"  wees om Israel as heidene te  ent.
2.11 Van a rgum ent na openbaring  (Rom 11:25-36)
In h ie rd ie  stadium  van sy b r ie f  (Rom 11:25-36) beweeg Paulus van be- 
red e n e rin g  na visioen na openbaring  (m u s te rio n ). God se toekomsplan 
w ord  slegs aan gelowiges bekend gemaak. "D ie hele Is ra e l"5 sal gered 
w o rd , maar d i t  sal nie p laasvind  vo o rd a t die vo lhe id  van die heidene in - 
gegaan het n ie  (Rom 11:25). Wanneer die m eerderheid u itv e rk o re  heidene 
d ie  K o n in k ry k  van God b innegaan, sal Israel se ongelow ighe id  ten einde 
loop. Hoe d i t  sal g e b eu r, w ord  nie geopenbaar n ie . C harles Hodge 
(1955:443) s k r y f :  "P rophecy is not p ro le p tic  h is to ry . I t  is not designed 
to  g ive  us th e  knowledge of the  fu tu re  which h is to ry  g ives us of the  past. 
G reat events  are fo re to ld , b u t the  mode of th e ir  o ccu rre n ce , th e ir  details
C alvyn he t die hele Is rae l' as die k e rk  beskou wat Israe l en die 
n ie-Jode saam in s lu it .  (K y k  C a lvyn , J . ,  1961:443.)
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and th e ir  consequences can on ly  be learned by the  e v e n t."  Paulus haal 
Jesaja 59:20 en Jeremia 31:33 aan om te  bewys dat d it  wat hy v e rk o n d ig , 
nie n u u t is nie (Rom 11:26, 27). D eur hul ty d e lik e  ongeloof is d ie  Jode 
nou vyande  van d ie  evangelie , maar h ie rd ie  ve rvre e m d in g  is die middel 
w aardeur d ie  heidene to t vo lhe id  kom. Die hu id ig e  vya n d ig h e id  kan nie 
w eerspreek dat hu lle  inderdaad d e u r God u itv e rk ie s  is nie - beloftes is 
aan d ie vaders gedoen en hu lle  sal nagekom w ord  (Rom 11 :29). Maar 
ingeval te  veel blaam op d ie  Jode geplaas w o rd , wys Paulus daarop dat 
almal gesondig he t, sowel Jode as heidene (Rom 11:32). William Shedd 
(1967:353) s k r y f :  "S in  is not confined to  e ith e r  race, nor is sa lv a tio n ."
2.12 Die lo fsang (Rom 11:33-36)
Die eksta tiese  lo fp ry s in g  waarmee Paulus h ie rd ie  deel van sy b r ie f  aan 
die Romeine a fs lu it  (H o o fs tu k  9 -1 2 ), is in ske rp  te e n s te llin g  met die ge- 
b roke  in le id in g  (Rom 9 :1 ) .  Paulus beweeg emosioneel van ’n toestand 
van in tense d ro e fh e id , pyn en vrees da t Israel v e rlo re  sal gaan na 
eksta tiese  v reu g d e  en aanbidd ing  van die God wat soveel Jode en soveel 
heidene red.
Die d iep te  van die rykdom  en w ysheid  en kennis van God, sy v o o rtre f-  
likh e id  wat sy skepsels aanspoor om horn te  aanbid , v e rv u l Paulus met 
on tsag . O 'N eill (1975:83) ve s tig  die aandag op die vorm  van d ie  lo fsang. 
Volgens horn is d it  ontleen aan die H ellenistiese Judaïsme. Hy t re k  'n 
pa ra lle l tussen h ie rd ie  lo fsang en die lo fsang in 2 Barug 15 :8 ,9 . Hoe 
d it  ook al s y , die vorm  help Paulus om sy bew usthe id  van d ie  mag van 
God u it  te d ru k . Die las w at d ie  dre igende  val van Israe l op sy skouers 
geplaas he t, is g e lig . Sy hoop en v e rtro u e  w ord  he rnu  to td a t hy God 
u ite in d e lik  in aanb idd ing  v e rh e e r lik . Karl Schelke (1964:188) s k ry f :  
"T h e  q u es tion ing  and b ra in  rack in g  o f the  apostle reaches its  conclusion. 
B u t he does not stop because all questions w ere sens ib ly  solved o r 
because p rovab le  o r p roven  answers were fo u n d . R ather Paul subm its 
to  th e  decree o f God in acknowledgem ent, adoration and p ra ise  fo r  he 
knows and believes th a t he is the  R ighteous and the  G ood."
2.13 Die Joodse probleem  is steeds v ir  die k e rk  'n  probleem
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Na tw eeduisend ja a r van die C hristendom  bestaan die Jode en die ke rk  
van Jesus steeds a fso n d e rlik  van m ekaar. A lbei noem h u I se lf die vo lk  
van God, albei beroep h u lse lf op God se p ro fe tie se  be lo fte . Ind ien die 
k e rk  Romeine 9-11 e rn s tig  sou opneem, moet d it  meer v r y l ik  en regstreeks 
as voorheen e rken  da t die u itv e rk ie s in g  van die Jode 'n unieke en 
b lyw ende w aard ighe id  aan hu lle  verleen (M att. 21 :3 3 ff ; Luk 13:16; 19:9; 
Joh 8 :3 7 ). T e rs e lfd e rty d  moet die k e rk  aan Israel ve rko n d ig  dat sy eie 
lidmate ook d e u r God u itv e rk ie s  is. Hul u itv e rk ie s in g  het lank voo r die 
S in a i-ve rb o n d  begin (E f 1 :4 , 5 ), 'n ewige v e ro rd e rin g  wat God in die 
ty d  in Jesus C h ris tu s  geopenbaar het. Die u itv e rk ie s in g  in C h ris tu s  volg 
nie op die u itv e rk ie s in g  van Israel n ie ; d it  gaan d it  vo o ra f. Die ke rk  
moet met leedwese sê d a t, hoewel die Jode d e u r God u itv e rk ie s  is , hu lle  
nie hul u itv e rk ie s in g s b e lo fte  ve rw ese n lik  het n ie. H ulle  d ra  steeds die 
benaming Is ra e l, maar die teken  van d ie  ware Israe l - onvoorw aarde like  
geloof - o n tb re e k . Die k e rk  moet nie h u iw e r om aan te  voe r dat d ie  weg 
na sa lighe id  d e u r Jesus C h ris tu s  is n ie. Die een waarheid w at d ie  k e rk  
e g te r nooit u it  d ie  oog moet v e rlo o r n ie , is da t d ie  oproep om geloof d e u r 
d ie  Evangelie die Jode eerste  stel n ie. D it kan nie ve ra n d e r w ord  nie 
solank die k e rk  slegs u it  n ie-Jode bestaan, moet d i t  as onvo lled ig  beskou 
moet w ord  (Rom 11:16 f f ; Ef 2:11 f f ) .  Karl H e in rich  R e n g s to rf (1954:3) 
s k r y f :  "T h e  C hurch  of God in Jesus C h r is t in its  o r ig in  as well as in 
its  n a tu re , in its  own eyes and in the  eyes of the  w o rld , is the  C hurch  
of both Jews and G entiles. I t  ceases to  be the  People of God when it  
fo rg e ts  o r denies th is . "
Die k e rk  kan nie teen die Jode d is k rim in e e r d e u r die evangelie van hulle  
te  weerhou n ie , maar d it  kan odk nie die Jode aanspreek as n ie -C h ris te n e  
met geen ware godsdiens n ie. Die k e rk  moet meer bewus raak van die 
gem eenskaplike lo t wat d it  met die Jode deel en alles in sy vermoë doen 
om die komm unikasiekanale tussen hu lle  oop te  hou.
Die s te rk  b e la ng s te llin g  wat Jode in Jesus van Nasaret toon, is 'n be- 
moedigende aspek wat d e u r navo rs in g  oor d ie  "Joodse probleem " op die 
vo o rg ro n d  g e b rin g  is. Die Jode leef in ’n land wat vol h e rin n e rin g e  aan 
Jesus is. Hul houding  jeens hom is b ly k b a a r aan die ve ra n d e r. Robert 
Smith (1961:198) s k ry f :  They have d iscovered th a t he is t r u ly  Jew ish. 
T h is  has been the  most im po rta n t re s u lt o f recen t scho la rsh ip  so fa r  as 
the  Jews are concerned. His own people have claimed him, and Israel
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is now face to  face w ith  a C h r is t who is no fo re ig n  in v e n tio n , b u t a man 
o f the  p eop le ." M artin  Buber (1969:49) s k ry f  in soo rtge lyke  tra n t :  
"From  boyhood I have th o u g h t o f Jesus as an e lde r b ro th e r. T ha t 
C h r is tia n ity  has regarded, and s t i l l  regards him as God and Redeemer 
has always been a m atter of the  utmost im portance to  me, something which 
fo r  his sake and mine I must t r y  to  com prehend." Shalom B en-C horin  
(1970-147) sê: "Even if  Jesus o f Nazareth is not all th a t you hold him 
to  be, he is nonetheless fo r  me too, fo r  me as a Jew, a ce n tra l f ig u re  
whom I cannot exclude from  my Jewish l i fe . "
Nie so lank gelede nie het Marcus B arth  (1969:49) g e s k ry f:  " I t  looked 
at times as i f  the  C h ris tia n 's  h o s tility  tow ards all Jews was not on ly  a 
c u ltu ra l phenomenon o f the  g row ing  c h u rc h , b u t an essentia l fe a tu re  of 
the  fa i th . "  Die Jode is die sondebokke gemaak v i r  die dood van C h ris tu s , 
te rw y l d it  e in t lik  ve ra n tw o o rde lik  was. Ek glo e g te r dat 'n nuwe ty d p e rk  
van b e te r ve rhoud inge  tussen C hris tene  en Jode aangebreek het. Die 
k e rk  o n tw ikke l langsamerhand 'n d ie p e r bew usthe id  dat die V ader van 
C h r is tu s , die s t ig te r  van die k e rk , die God van Israel is. Soos Israel 
is die k e rk  'n swerwende vo lk  wat v o o rtd u re n d  in die w ild e rn is  wandel 
en u it  s law erny verlos w ord , a ltyd  in die hoop dat die beloofde land 
b e re ik  sal w ord.
Waarom, kan ons nou na 2000 jaa r van C h ris te lik h e id  v ra , o f die "Joodse 
v ra a g s tu k "  nie w esenlik ve ra n d e r het sedert Paulus se ty d  nie. Hans 
K iing  (1982:148) beantwoord die v raag  met nog 'n  v raa g : "Does the 
C hurch  by its  whole life  w itness to  the  re a lity  of Redemption? Jews do 
not th in k  so. For them the claims made by  the  C hurch  are 
u n c o n v in c in g ."  Die w e rk lik h e id  van die ve rlo ss in g  wat in die Nuwe 
Testam ent v e rk la a r  w o rd , ly k  v i r  hu lle , ve ra l in die lig  van d ie  Ou 
Testam ent, na 'n illu s ie . Volgens Kung is die ve rlo re  toestand van die 
w êreld  en van die k e rk  die ware rede waarom Jode w eier om te  aanvaar 
da t d ie  ve rlo sse r gekom het. Die gedagte is o n tnu g te ren d  en kan as 
v e r tre k p u n t v i r  die opstel van 'n agenda d e u r die k e rk  g e b ru ik  w ord.
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